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dYÊfyZÀ¿YÁ¿Z»Á®¿¾ËYÄ]{ÂyªÌ¬ve{
Â//»Md//ve{Y//§YÄ//¯|¿|Ì//Ä//nÌf¿ÉeYf//YÉZ//Å 
///y{ÂyYÉeÓZ///]sÂ///,É^Å{ÂMZ¯YY{YÉ|///» 
|À/Z]Ê/»½YZ/°¼ÅÁZÌ/ÁaÄ/]YÉºÌ¬f/»
eYfY½ZÌ»YÉY{ZÀ »ÁÉ{Â/ycYÂ/eÁÉ^Å{ÂyÉZÅ
MZ¯É|/»YZ¯{Ây/u¾/ËY|/¿{¯½YÂ/ÀÁ|¿{Y{½Z¿É|»
Ã|ÀÅ{Z¬eYÉdY{°¸¼¿Z»Á®¿{YÊ¬Ì¬ve
|¿{Y{¹Zn¿Y,{Â]Ã|ÁÄ]ÁÊ´f°ÁZ]Ä¯Ê¿Z»ZÌv»
½MeªÌ¬ve¾ËY{ZÅZÂ»MÌiÉeYfYÉZ/ÅÃ|¿Z//°¨e
]YÉ^Å{ÂyÊ]É|»MZ¯{ÂyÁÊ¸¤dËZ,{°¸¼ 
|¿{¯Â»MÄ¯{Â]»Y¾ËYÉZËÂ³lËZf¿ÉeYfYZÅ{°¸¼, 
Ê/»{Â^Æ]Y½ZÀ¯Z¯|/z],Ê/»Z/¬eYYZ/¯ËY/Á|/Å{
Äf§³Y«Â»MdveÄ¯Ê¿ZÀ¯Z¯É|»MZ¯{ÂycZ¯Y{Y,|¿Y
ÄÌ¬]Ä]d^¿ÉeÓZ]É|¿{Y{½Z¿½ZÀ¯Z¯Ä/]YÉ½Z/Ì»
½MZ/^eYÊ´¿Â´qÁZ¯ZfyZÁÉ^Å{ÂydËZ/Z/]Z/Å
ÊeZ§Ác]ÁÂeÊ¸¤d/§³Y«½Â»M{Â»dËZ/
{Â/]eÓZ]½ZÀ¯Z¯ÃÁ³Á{{Ê¸¤Ä/¯ÊËZ/Æ¿MÉ^Å{Â/y
Ê»Z¯ÊËZmÁ|ÀfY{ÊËÓZ]ÊÀÌËZ/aÉZ/¯ZfyZ/Ä/¯|¿{¯
,dY{Ä¯ÊËZÆ¿MZ/¯ÊËZ/m{Á|Àf/Y{ÊÀÌËZ/aÉ^Å{Â/y
Ê»dY{ÊËÓZ]ÉZ¯ZfyZÄ¯|¿{¯Z/]{Y/§YÄ/¯Ê»Z/´ÀÅ
É^Å{ÂydËZ/Y,|À/Z]ÊËÓZ/]ÉZ¯ZfyZdve,ÓZ]
Ê»ÄfZ¯ÊÆmÂe¶]Z«½YÌ»Ä]½Z¿MÊ¸¤Â/{Z/ÆYª/Ì¬ve
Ê»Ê¿Z»Ä¯{Y{½Z»ZZ¿{Ây¥Y|ÅYÄ]ZÅ/ËÊ/»¶Ä/¯|¿Â/
Á|/d/Æm{Á{/ÅÉ{/ §¥Y|/ÅYÁÊ¿Z»Z/¥Y|/ÅY
|Z]Êz]{Â½YÂ/Àd/veÊ/¬Ì¬veÉeYf/YÉZ/Å
ÄYÁZ]Ê¼Ìe{°¸¼ÁÉ^Å{ÂyÂv»Zf§dËZ/É/³
Ê¸¤ÌfÌ·ÂaÂe|Ë{³¹Zn¿YÄnÌf¿ÄºÆ»ÉY
ªÌ¬ve¾ËYÄ]|»Md{Ä]YÉ¾Ì]ÉeYfYÉZÅÂv»Z/f§
Ä]Y,Ê¸¤dËZZ]É^Å{ÂyY{ZÀ »Ád^j»ÉY{Â]¾Ì/],
]Y,Ê¼Ìe{°¸¼ÁÊ¸¤dËZÄ{Â/mÁY{ZÀ »Ád^j»ÉY
ÁdY{Ê¸¤/dËZ/Ä/¯{Â/]»Y¾ËYÉZËÂ³YZ°MlËZf¿
¾Ì]YÊn¿ZÌ»¬¿ÉeYf/YÉZ/ÅÁÉ^Å{Â/yÂv»Z/f§
Ê»Z¨ËYÊ¼Ìe{°¸¼|À¯½Âf§ZÅ{Â/yª/Ì¬ve{
Ä]YÄ¯{Y{½Z¿É¾Ì]Êf^j»ÉeYfYÉZ/ÅÁÃ|¿Z//°¨e
{Y{{Â/mÁÊ¸¤/dËZ®/ËÄ/¯{Â/]½MYÊ¯Z/ulËZ/f¿ 
Ä»Z¿]ÉÊ»ÊÂ»MÄ¸yY|»®Ë½YÂÀÄ]|¿YÂeiR»Ê¿Z»Z³
Ä¸Ì/ÁÄ]Ê¸¤dËZËY§YÂÀ»Ä]ÉZÅ|/ÀËY§ÅZ/¯É
ºÅÄ]Á¶fz»ÄfzËÉ{Â[Âv»,°¨edveÊ¬Ì¬ve
½YÂ/ÀÄ/]YÊ/]ÉÉZ/ÅÌÌ¤eÁÉ^Å{Â/yÉZ/ÅZf§
ÃÁ³Â//m{Ê¿Z»Z//ÊfËË|//»{ÂyZ//¯ÉZ//Å//Âe 
ÉÂ·Y|¹Zn¿Yh/Z]É^Å{Â/yÄ/¯{Y{½Z/¿lËZf¿
Z¬eYÉ{/fÆ]cZ/Z^eY,f/Ì]{Z/¼fYu,©Ôy{°¸¼
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                            ÉeYfY¶Ì¸veÉ^Å{ÂyÉZÅ  
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
ºÌ¼e,ÃÁ³ÉÌ³tÌv/Ê/ÅÁ³ÉZÅÂ/mÁ\/ÀmÁ/e
Ä Âe{fÌ]ÃÁ³ÉZ/¯ÉZÅ{Â/yd/YÊfËË|/»
Ã|ÀÅÂ°½YÂ/ÀZ]Ê¬Ì¬ve{ÉZ/|À¼¿YÂeÂ/»M
ÃZ´/¿Y{½Z/À¯Z¯Ê³|/¿ÁÉZ¯ÉZ³Z]ÊfyZÀ¿YÁ
½ZÆ¨Y/]ÊfyZÀ/¿YÁÉZ/|À¼¿YÂeÂ/»MÄ/¯{Y{½Z¿
,ÉZ¯ÉZ³ZÊfyZÀ/¿YÁÉZ/|À¼¿YÂe{Z/ ]YÁÊ³|¿
dYÃ{Â]Y~³ÌiZeÂ/Ì·Á²/¿ZqÄ/ ·Z»{Z/]ÉY
½YÂÀ,½ZÀ¯Z¯ÉZ|À¼¿YÂeÃÆ]ÁÄ¿Y°f^»Zf§Ê¸¤ÉÁ
YZf//a½Ê»Â//¼d»Ô//Ä//¯|¿|Ì//Ä//nÌf¿¾//ËYÄ//]
|/Å{Ê/»ËY§YYÉÁÃÆ],ÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂe
¿Â//·Á½Â//°Ë{½YÂ//Àd//ve{Â//yÅÁ//a{
ÅZ/»Ì£½Z/À¯Z¯Ê¸¤/dËZÁÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂe
d«ÁÄ¼Ì¿Ád«ÁÃZa|¿{Y{½Z¿Ä¨·Â»Ä¯ÉZ/|À¼¿YÂeÉZÅ
|¿Y{Z^eYÊ¸¤dËZZ]d^j»ÂÄ]ÊfyZÀ¿YÁ
ÅÁ/a,ÅÁa¾ËY{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]¶/Ì¸ve{|/{/³
ÉeYf/YÉZ/ÅZ/ ]½MZ/ ^eYÁÉ/ ^Å{Â/yÉZ/|À¼¿YÂe
½ZÆ¨/YÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{Ê¼¸cZÌÅÉZYÊfyZÀ¿YÁ
Y/mY¿YÁÉ{]Z¯¥|Å¿YÅÁaÂ¿¾ËY]ZÀ],Ã{Â]
Ê»Ê´f^¼ÅÊ¨ÌÂe|Z]Ä/ »ZmÉÄ/Ì¸¯¶»Z/ÅÁ/aÉ
ÌÅÉZYZµZ{½YËY½ZÆ¨YÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{Ê¼¸c
Ê¸Ì/ve¶»Z/¨¿/»Ê|/Z]ÊËZ/n¿MY{Ä/¯
Ä »Zm¿ZËYÁ,ZuªÌ¬veÉ®/Ë¹Zn¿Y,{Â]¹Â¸ »Z¿ÉZ»M
Ä ·Z»ÉÂ/À»Ä/]Ä/ »Zm{Y/§YYÊ/ÅÁ³ÉÁ]ÊeZ»|¬»
dY{cÁÄ »Zm¿ZËYÁ¾ÌÌ e®/Ë,Â/À»¾Ì/¼ÅÄ/]
ÃÁ³Ä »ZmYÉ¨¿É[Z/zf¿Y¥{Z/ecÂ/Ä]ÉZ»M
½M¾Ì/]{Ä»ZÀ/aÁ|Ë{³kYzf/YY/aÁ/ËÂeZ/Å
Ã{Y{xZaÄ]Â]»ÉZÅÄ¿Â¼¿ÃÁ³ÉZÅÉºnu{ÁM],Â¯~»
Z/]Ä/¿Â¼¿º/nu,Ä/ »Zm¿ZËYÁ{ÁM]Á½Â»M½YÂe,Ä »Zm
µÂ»§YÃ{Z¨fY]¨¿Ä|»Md{{Y|/ eÄ/°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]
YZÌÅÉZÃ|°/¿Y{Y®/ËÅÊ¼¸cÄ/]Ã{Â/]cÁZ/¨f»Z/Å
Ä¼ÅÉÁZ»cY¿µZ¼YÂÀ»É½MÄ/¿Â¼¿ÁY,ZÅ/Ì³É
Ä¬^Ê§{ZeÄ »ZmZ]\ZÀf»ÉYÉ|Ã{Z¨fYÉZ»M
ÃY|¿YY]YÄ»ZÀa,ÅÁa¾ËY{ÉÌ³ÉÃ|¿|Ë|ne
É^Å{ÂyÄ»ZÀaÁÉÄfyZª¬v»ÉÉZ|À¼¿YÂe
ZY]ÊfyZÀ¿YÁÄË¿ÉfËbY{Â]Ä»ZÀaÉ
ÁÊ/ Ì^Y{Z/a,Âv»Zf§ÉeYfYÄÉYY{É^Å{Ây
Ê»Ã|¿Z°¨eZ]|Z]Ä»ZÀ/aÁx/ZaÄf]µYÂÉ
¶»Z/ÊfyZÀ/¿YÁÉZ/|À¼¿YÂelÀ/a¦/Ì{µYÂ/
Äm{|¿{Â]c°Ì·ÉYYaÄ»ZÀaÊËZËZanÀÉY]
»®Ë¹Zn¿YÄ ·ZY,cÓYÂ/¿Z/ËYÁ¾Ì/Ì eÁÊeZ»|¬»É
Ä/¯d/§³Y/«Ä^/Zv»{Â»wZ^¿Á¯ÉZ¨·M\ËªË
\ËÁÉ^Å{ÂyÄ»ZÀaÉY]|/{ÉY/]
]ÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂeÄ»ZÀaÄ|»Md{

Äf§ZËZÅ
µÁ|m½Z¿Ê»Ä/¯|/Å{ÉeYf/Y½Y/Ì»ÉZ/ÅÉ^Å{Â/y 
ÉeYfYÉeYf/Y,Â/v»Zf§ÉZÅÁÃ|¿Z//°¨eÉZ/Å
Ê Ì^Y{ZaÉeYfYZ/YÉZ|À¼¿YÂeÁÉÊ/¼¸cZ/ÌÅ
dYÂf»|uYeÓZ]

µÁ|mÄËZ¬»ÉÊ¼¸cZÌÅÉZYÉZ|À¼¿YÂeÁÉ^Å{Ây¾Ì´¿ZÌ»
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ÊËZ]Z]Z«MÄÌY½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
/ÌÅÉZ/YÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂeÁÉ^Å{ÂyZÊ/¼¸c
Ê/»½Z/¿|/Å{ÉZ/|À¼¿YÂeËY/§YZ/]/´Ë{cZ/^Ä/]
//ÌÅÉZ//YÊfyZÀ//¿YÁZYÃ{Z¨f//Y½Y//Ì»//]Ê//¼¸c
ÉeYfY½MÂv»Zf§ÉZÅZÅÃ{Á§YÌ¿||ÅYÂye

µÁ|mÉeYfY¾Ì]Ê´f^¼Å\ËÂv»Zf§ÉZÅ
Ê¼¸cPÌÅÉZYÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂeÁÉ^Å{Ây
^À» Ê¿YÁY§ r ÉY{ZÀ »t 
ÉeYfYÉ^Å{ÂyÂv»Zf§ÉZÅ
ÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂeÁ
   

µÁ|m]ÊfyZÀ¿YÁÉZ|À¼¿YÂe½ÂÌ³\ËlËZf¿
ÉeYfYÉ^Å{ÂyÂv»Zf§ÉZÅ
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 
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 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,ÊËY|f«Y{ÂyÁ{ÂyÉZÅÌ¤f»{ÂyÁÉY~³¥|ÅÌa{Ê¬ËÂe
­Ô»//Ì¤f»Ê//ÀÌ]ÉZ//|À¼¿YÂeÊfyZÀ//¿YÁºÆ//ÉYY{
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Y|¬»¾ËfÌ]ȕ{ÂyÌ¤f»Ä]ª¸ f»Z/]Ê¬ËÂe
ÉZf],|{Ê»|/Z]/Ì¤f»¾/ËYÄ/¯d/ZÀ »½Y|/]¾/ËY
{Y{­Ô»Ì¤f»¿ZËYÁ¾ÌÌ^e{YºÆ¾ËfÌ]\Ë½YÌ»
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